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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para optar el título Profesional de 
Licenciado en Psicología, presento la tesis titulada: “Diseño y propiedades psicométricas 
de una Escala de Comunicación Organizacional (ECO-E) en trabajadores administrativos 
de dos municipalidades distritales de Lima Norte, 2018”. La investigación tiene la 
finalidad de determinar el nivel de correlación existente entre dichas variables.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en 
la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, la justificación, la 
realidad problemática, la formulación de problemas y la determinación de los objetivos. 
El segundo capítulo denominado marco metodológico, el cual comprende la 
Operacionalización de la variable, la metodología, tipos de estudio, diseño de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran 
los resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en 
el sexto, capítulo las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias 
bibliográficas y, por último, los anexos.  
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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Se diseñó y estableció las propiedades psicométricas de la Escala de Comunicación 
Organizacional (ECO-E), basado en el modelo teórico de Goldhaber (1990), en una 
muestra de 334 trabajadores administrativos de dos municipalidades distritales de Lima 
norte. Los resultados indicaron que el instrumento diseñado posee adecuadas propiedades 
psicométricas. En relación a la validez, se obtuvo una puntuación V de Aiken mayor a 
0.90 y una significancia de p<0.05 en la prueba binomial, por ende, posee un adecuado 
nivel de validez de contenido. Los valores hallados según la correlación ítem-test oscilan 
entre 0.30 a 0.75, lo cual indica que la prueba presenta un adecuado nivel de 
homogeneidad. El análisis factorial arrojó que la prueba tiene 3 factores independientes 
que explican el 54.38% de la varianza, con elevados índices de consistencia, por lo que 
se confirma que posee validez de constructo. La confiabilidad se determinó a través del 
Alfa de Cronbach obteniéndose índices que oscilan entre 0.822 y 0.936, y para el test total 
de 0.951, por lo tanto, la prueba posee consistencia interna, así mismo, se halló un 
adecuado nivel de confiabilidad según el método de división por mitades, obteniendo un 
valor 0.829 de correlación entre ambas mitades. Finalmente, se encontró que las variables 
sexo y edad no establecen diferencias significativas a nivel del puntaje de la Escala de 
flujos de Comunicación Organizacional (ECO-E). 
Palabras clave: Comunicación, organizacional, ascendente, descendente, horizontal, 






The psychometric properties of the Organizational Communication Scale (ECO-E) are 
designed and established, based on the theoretical model of Goldhaber (1990), in a sample 
of 334 administrative workers from two district municipalities of Lima Norte. The results 
indicate that the designed instrument has adequate psychometric properties. In relation to 
validity, we obtained an Aiken V score greater than 0.90 and a significance of p <0.05 in 
the binomial test, thus having an adequate level of content validity. The values found 
according to the item-test correlation range from 0.30 to 0.75, which indicates that the 
test presents an adequate level of homogeneity. The factorial analysis showed that the test 
has 3 independent factors that explain 54.38% of the variance, with high consistency 
indexes, so it is confirmed that it has construct validity. Reliability was determined 
through the Cronbach's Alpha obtaining indices that oscillate between 0.822 and 0.936, 
and for the total test of 0.951, therefore the test has internal consistency, likewise, an 
adequate level of reliability was found according to the method of division by halves, 
obtaining a 0.829 correlation value between both halves. Finally, it was found that the 
variables sex and age establish significant differences at the level of the Organizational 
Communication Scale flows (ECO-E). 
Keywords: Communication, organizational, ascending, descending, horizontal, 





1.1 Realidad Problemática 
La comunicación es un complejo mecanismo que forma parte principal de todas las 
relaciones humanas. Permite, esencialmente, formar vínculos, intercambiar información y, 
sobre todo, conocer la manera en que una persona se presenta ante las demás y en las que se 
puede identificar rasgos esenciales; llámese la forma pensar, las creencias, motivaciones, 
actitudes, necesidades, entre otras. En las organizaciones, la comunicación va a permitir el 
intercambio de ideas, opiniones, creencias o necesidades que están relacionadas al desarrollo 
eficaz dentro de la organización y facilitando el desarrollo de otros procesos de igual 
relevancia como el clima y la cultura organizacional, la satisfacción o motivación laboral 
que marcan el sentido de pertenencia y de involucramiento para con la organización, pero 
que dependen en gran medida de la comunicación para que puedan suscitarse. 
Generalmente, en las instituciones públicas, cuando hablamos de la comunicación 
organizacional, intuimos que se pone en práctica de manera inadecuada, esto debido a que 
los principios de comunicación normalmente están ligados a las jerarquías siguiendo un 
patrón ascendente y descendente como intercambio de información. Por lo tanto, se puede 
inferir que todo se complica cuando se trata de cumplir los objetivos debido a la falta de 
acuerdos y el uso inadecuado del flujo de comunicación existente para manejar la toma de 
decisiones y generar la contribución de la organización en general.  
La burocracia excesiva y la mala utilización de los flujos de la comunicación que se dan en 
las instituciones estatales, dificultan que se lleven a cabo otros procesos dentro las 
organizaciones.  
Ramos (1999) sostiene que gran parte de las investigaciones relacionadas a la comunicación 
organizacional, indican que la principal causa de los problemas o conflictos dentro de una 
organización es una comunicación inadecuada, debido a que los trabajadores pasan el 70% 
del día comunicándose entre sí, es por eso que se considera como una de los factores que 
dificultan el adecuado desarrollo de los grupos dentro de las organizaciones (p.1).  
Peter Drucker (1989), como especialista en temas organizacionales y Management, estimó 





En latino américa, no se puede hablar de realidades totalmente distintas en temas de 
comunicación y organizaciones, es más, se puede considerar que nuestras culturas solo se 
diferencian en relación a las costumbres e ideologías, pero más allá de eso, compartimos 
idioma, recursos en su mayoría y, sobre todo, necesidades. Al respecto, la Universidad de 
Bogotá en el 2008 realizó una investigación contando con la participación de 32 
organizaciones de América Latina en países como: Perú, México, Chile, Venezuela, 
Colombia, Argentina y El Salvador, encontrando que entre el 80% y 100% de los problemas 
de gestión que se suscitan en las organizaciones tienen su origen en el déficit de la 
comunicación interna. 
En el Perú, la encuesta citada anteriormente, arrojó también datos a considerar acerca de la 
situación en nuestras organizaciones en relación a la comunicación. En nuestro país, el 32% 
de las organizaciones participantes afirman que los problemas de comunicación se dan de 
manera muy frecuente, además, el 28% de las dificultades se da debido a una inadecuada 
manera de dar reconocimiento y motivación de los jefes hacia los trabajadores (descendente). 
En esta línea, otro de los problemas que más afecta a las empresas es que el 43% presenta 
problemas a nivel de las relaciones interpersonales que, como señalábamos al principio, 
forma parte fundamental de la comunicación humana. Finalmente, se evidencia que el 36% 
de las organizaciones afirman que no existe un adecuado intercambio de información desde 
los altos mandos hacia los colaboradores y que esta es una dificultad recurrente. 
Se puede considerar que, en el Perú, la comunicación dentro de las organizaciones está ligada 
principalmente a la jerarquización o burocratización de sus principales procesos, por no 
hablar de la totalidad. Por lo tanto, es viable insinuar que no se viene desarrollando un 
adecuado uso de la comunicación organizacional, hecho que dificulta la integración y 
participación de la totalidad de los trabajadores; asimismo, genera como síntoma el retraso 
en las actividades, los problemas internos, una comunicación poco efectiva, generándose 
como consecuencia un trabajo nada eficiente, dificultoso y problemático. Este problema se 
da en todo sector, viéndose acentuado en el sector estatal debido a la verticalidad de su 
estructura y a la lentitud de sus procesos. Este hecho genera consecuencias negativas tanto a 





Considerando lo previamente mencionado, y tomando en cuenta que las empresas no 
abordan de manera efectiva las dificultades en los flujos de comunicación, es importante 
brindar soluciones apropiadas y por ello es conveniente iniciar con el diagnóstico de la 
problemática. Para ello, es beneficioso la creación de una prueba o instrumento que marque 
el inicio para la realización de estrategias de cambio en la comunicación organizacional, por 
lo tanto, la presente investigación busca diseñar y determinar las propiedades psicométricas 
de la Escala de Comunicación Organizacional de Enriquez.   
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.2 Internacionales 
Chaparro (2015) en su investigación sobre comunicación organizacional, desarrolló un 
instrumento a modo de cuestionario para la recolección de datos e información que fue 
aplicado a 16 docentes de la institución de educación inicial “Ana Ligia Salas de Ramírez”. 
Dicho instrumento fue sujeto a validez de contenido a través de juicio de expertos y para 
obtener su confiabilidad se desarrolló una prueba piloto en la que se obtuvieron resultados 
que fueron analizados por Alfa de Cronbach, obteniendo así un valor de 0.90.  
Díaz (2014) en Guatemala, estudió la relación de la Comunicación organizacional y trabajo 
en equipo en un grupo de 45 trabajadores entre personal de operaciones, administrativo y los 
altos mandos que laboran en una casa de estudios superiores. El diseño de la investigación 
fue de tipo descriptiva. Se utilizó para la recolección de información un instrumento de 
escala tipo Likert, que consistía en 33 preguntas y la cual fue validad a través de juicio de 










Suárez (2014) en Bogotá, Colombia, determinó la relación existente entre las variables de 
comunicación organizacional y el liderazgo en la aceptación del cambio organizacional en 
una facultad de Ingeniería de una casa de estudios universitaria de Bogotá. La población 
estuvo constituida por 237 personas entre profesores y administrativos. Se utilizó para la 
recolección de datos a tres instrumentos que miden las variables cambio organizacional, 
comunicación y liderazgo. Para medir Comunicación Organizacional se utilizó el 
instrumento “International Communication Association Questonaire Survey”, aplicándose 
la adaptación de Ramos en 1995 y a la que, además, se le aplicó el criterio de validación por 
jueces. Tuvo una confiabilidad en el Alfa de Cronbach de 0.959. Finalmente, no se 
presentaron modificaciones del Alfa por el método de eliminación de ítems.  
 
1.2.1 Nacionales  
Céspedes (2017) desarrolló una investigación en la Universidad César Vallejo, con el 
objetivo de determinar la correlación entre las variables de comunicación organizacional y 
compromiso organizacional, aplicada en docentes de instituciones educativas públicas del 
distrito de San Martín de Porres. Dicho trabajo tuvo un diseño no experimental transversal, 
de tipo correlacional y contó con una muestra de 175 docentes. Se utilizó como instrumento 
el cuestionario de Comunicación Organizacional de Portugal para evaluar la primera 
variable. Se halló la validez del instrumento a través de la V de Aiken, en donde los ítems 
superaron finalmente el valor de 0.80; la prueba binomial indicó concordancia entre los 
jueces. La fiabilidad de la prueba fue hallada a través del Alfa de Cronbach (.808) y la prueba 
de Dos Mitades de Guttman, obteniendo resultados altamente confiables (.712). La 









Roca (2012) realizó una investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
con el fin de obtener la correlación entre las variables comunicación a nivel interno y la 
cultura de una organización de la facultad de educación de una universidad de Ayacucho en 
el año 2009. La investigación tiene un diseño correlacional y la muestra fue de 340 personas 
entre estudiantes y docentes. Los instrumentos utilizados fueron una escala de comunicación 
interna y otra escala de cultura organizacional. El instrumento utilizado para el recojo de 
datos de la variable comunicación interna fue por elaboración propia y estuvo constituida 
por 42 ítems de escala tipo Likert. La validez de dicho instrumento se dio a través del juicio 
de expertos, mientras que la confiabilidad de la prueba se dio a través del Alfa de Cronbach 
en la que se hizo una prueba piloto a 10 docentes y estudiantes de la población antes 
mencionada, obteniendo de esta manera coeficientes de correlación mayores a 0.80 que 
comprueban la eficacia de los ítems elaborados y la confiabilidad de la prueba.  
Orellana, Bossio y Carhuallanqui (2013) investigaron la comunicación organizacional en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). El objetivo principal fue determinar las 
características y diferencias en relación a la percepción que se tiene acerca de la 
comunicación organizacional. Para ello, contaron con una población de 182 personas entre 
estudiantes de todos los semestres, docentes y personal administrativo. El instrumento 
utilizado fue el Cuestionario de Comunicación Organizacional de Portugal (1994) que 
analiza las dimensiones de comunicación ascendente, descendente y horizontal, además 
cuenta con 14 ítems que son de escala tipo Likert. En cuanto a los resultados, la confiabilidad 
arrojada par la aplicación de la prueba fue de 0.711 del Alfa de Cronbach.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Nociones Generales de la comunicación organizacional 
El comportamiento organizacional engloba distintos componentes y variables de estudio 
dentro de las organizaciones. Es el estudio del desempeño y de las actitudes de los 
colaboradores dentro de las organizaciones, por lo tanto, se enfoca directamente en como el 
trabajo que realizan las personas afecta positiva o negativamente la efectividad o 





Al respecto, Robbins y Judge indican que el CO alberga un campo de estudio en el que se 
evalúa la efectividad y el desempeño en relación a las personas o colaboradores, los grupos 
de estos y la estructura que conforman dentro de la organización, de esta forma, el objetivo 
es lograr que se desarrolle con mayor efectividad (2009, p.10). 
Las organizaciones tienen actualmente como reto el adaptarse a las nuevas tendencias acerca 
de la proyección e importancia que se les da a los individuos dentro de las organizaciones, 
es por ello que el CO obtiene trascendencia (Ascencio, 2011, p.7). 
En este sentido, distintas variables o factores del comportamiento de los individuos son 
involucrados dentro de la organización, a esto lo conocemos finalmente como CO. La 
comunicación es un factor interesante que se contextualiza dentro de este rubro; al respecto, 
Amorós sostiene que es importante direccionar la comunicación en el estudio del CO para 
garantizar objetivos y metas orientados a la buena gestión dentro de las organizaciones 
(2007, p.1). 
La comunicación determina en gran medida el comportamiento de los individuos dentro de 
las organizaciones, ya que se manifiesta de manera constante y perenne, permitiendo que los 
individuos se mantengan en contacto y se produzca el intercambio de información. 
 
1.3.1 Comunicación  
Hablar de comunicación involucra un panorama muy extenso en el que debemos considerar 
otras variables que trabajan directamente. A pesar de ello, lo primordial es rescatar la 
comunicación dentro de los contextos en donde se establecen las relaciones humanas. 
Existen diversas definiciones que plantean un concepto para definir a la comunicación, ya 
que tiene poder sobre muchas formas del desarrollo de la vida humana. Viene a ser la fuente 
principal de interacción y de conocimiento que poseemos la personas, permite además la 
formación de vínculos y lazos con otros, nos da la posibilidad de expresar nuestros 
pensamientos, ideas, sentimientos, necesidades, motivaciones y que en resumidas cuentas 
nos facilita el poder intercambiar información. 
Thayer (1995) asegura que la comunicación es un rasgo esencial en la vida de los seres 
humanos, ya que se torna una necesidad básica de expresión intelectual y emocional, y que 




Ongallo (2007) afirma que la comunicación en los humanos es, principalmente, cuestión de 
diálogo o conversación, contacto entre seres racionales para conseguir transmitir 
información que proviene de sus pensamientos (p.13). 
Guardia (2009) sostiene que es un proceso de interacción y de carácter interpersonal, ya que 
ocurre entre personas y está constituido por elementos que se conectan entre si durante la 
comunicación.  
Lo mencionado por el autor, permite rescatar principalmente que la comunicación es en sí, 
el contacto entre personas que buscan intercambiar información que se genera como 
consecuencia de ser sujetos que poseen consciencia y razonamiento. 
El mantener contacto, no involucra simplemente el hecho de estar presentes en un mismo 
lugar, observar y analizar lo que se desarrolla a mí alrededor. Es inevitable y se convierte en 
una necesidad el comunicarse entre sí, conocer las realidades, involucrarse, volverse parte 
de un círculo de vínculos. Determinamos el modo, el contexto, la situación, la forma e 
incluso hacia quién o con quiénes nos comunicamos, pero esto no quita que dejamos de 
comunicarnos en algún momento. 
Moreno (2012) nos dice que la comunicación proporciona herramientas que los seres 
humanos utilizan para poder desarrollar capacidades de interpretación, reproducción, así 
como mantener y darle un significado a todo lo que nos rodea (p.14). 
Lo que nos hace humanos es el lenguaje, ya que es el instrumento que nos va a permitir 
comportarnos como seres sociales, con consciencia y pensamiento (Serra, s.f., p.17). 
La comunicación se presenta como la base por la cual los seres vivos nos relacionamos, ya 
que está presente de diversas formas y que cada especie la adapta a su naturaleza y 
capacidades. Los seres humanos, necesitamos de la comunicación para establecer los 
vínculos que nos permiten formar grupos de personas para conformar así una unidad que es 








1.3.1.1 Tipos de comunicación  
Existen cuatro tipos de comunicación: la verbal (oral y escrita) y la no verbal (Loría, 2011). 
Sin embargo, los avances tecnológicos de las últimas generaciones permiten considerar una 
nueva forma de comunicación a través de aparatos, dispositivos o sistemas de comunicación 
virtuales que desempeñan un rol importante en la actualidad.  
 
Comunicación verbal u oral  
Es el proceso oral de la comunicación y que va en relación al habla que poseemos los seres 
humanos (Guardia, 2009). Viene a ser aquel tipo de comunicación en la que nos expresamos 
a través de palabras como consecuencia de los pensamientos que elaboramos para 
intercambiar información directamente.  
Las ventajas que posee este tipo de comunicación están en relación a la velocidad con la que 
se dan y la posibilidad de retroalimentación o respuesta instantánea que genera (Robbins y 
Judge, 2009, p.355). Es decir, una conversación posibilita el flujo de mensajes a un nivel 
superior. 
La comunicación verbal se convierte desde el principio en nuestra forma básica de 
comunicación; desde que somos bebés y lloramos o realizamos sonidos con la boca, hasta 
que crecemos y logramos aprender el lenguaje formalmente para comunicarnos de manera 
más eficaz, tomando en cuenta sus reglas de uso.  
 
Comunicación no verbal 
Se refiere a aquel intercambio de información o mensajes en las que no existe la necesidad 
de argumentar con lenguaje, por medio de palabras formadas en oraciones, lo que se pretende 
transmitir. Esto es, se da de una manera más sencilla a través de gestos faciales o corporales, 
sonidos con la boca o la formación de imágenes espaciales, etc. (Guardia, 2009). 
Además, normalmente se cree que expresamos mucho más con el cuerpo que con las propias 
palabras, ya que las emociones y sentimientos son naturalmente expresados a través de la 
comunicación no verbal. Es posible asegurar que todos nuestros movimientos conllevan un 




Esto es, la comunicación no verbal es una manifestación que todos los seres humanos 




Este tipo de comunicación hace referencia a la representación gráfica de las palabras, sin 
necesidad de reproducirlas a través de sonidos y que además debe seguir un orden (Loría, 
2011). Involucra cualquier tipo de medio físico en el que exista la posibilidad de colocar 
escritura (Robbins y Judge, 2009, p.356). 
Este tipo de comunicación se hace práctica desde hace mucho tiempo, y que permite redactar 
y documentar aquello que queremos transmitir. Esto es, genera la posibilidad de trascender 
aquello que estamos diciendo y que se puede comprobar a través de un elemento físico. 
 
Comunicaciones electrónicas 
Robbins y Judge (2009) definen en este sentido a la comunicación que se produce y 
reproduce a través de canales ajenos a lo tradicional y que incluyen al correo electrónico, los 
mensajes de texto, las redes, internet, etc., pero que además son consideradas un medio 
indispensable de comunicación (p.360).  
El uso de las redes sociales y las tecnologías de la actualidad sirve más para comunicarnos 
instantáneamente y poder encontrarnos con las personas frente a frente, y por lo tanto se 
vuelve un complemento, más no un reemplazo (Cellan, 2011).  
En este sentido, el autor hace mención al hecho de que se cuestiona el uso de las tecnologías 
en los procesos de comunicación, ya que se debate la idea de que no permite una 
comunicación directa entre las personas, sin embargo, afirma que funciona más como una 
ayuda para mejorar estos procesos de comunicación. De esta forma, el contacto directo entre 
las personas no deja de ser la forma básica de comunicación que tenemos y viene a ser la de 






1.3.1.2 Elementos de la comunicación  
Flores (2010) indica que se pueden identificar los siguientes elementos en el proceso de 
comunicación:  
Los transmisores, que vienen a ser aquellas personas que forman codifican el mensaje para 
luego ser comunicados a través de un lenguaje verbal o no verbal.  
Los receptores, vienen a ser la parte en la que el mensaje es recibido y decodificado para 
entender la información.  
Mensaje, es la información que se transmite; viene a ser el contenido. 
Contexto, que es el medio en el que se va a dar la comunicación.  
Canal, viene a ser el camino que sigue el mensaje. 
Sin embargo, existe otro autor como Chiavenato (2009) que propone los siguientes 
elementos para los procesos de comunicación: el emisor, el codificador, el mensaje, el canal, 
la decodificación, el receptor, el ruido y la retroalimentación. 
Ante ello, el autor explica que el proceso de comunicación se inicia con el emisor generando 
un mensaje al codificar una idea o pensamiento, e indica que se da a través de lenguaje 
verbal, no verbal o escrito. El mensaje debe seguir un camino y a esto se le denomina: canal; 
asimismo, este debe ser seleccionado por el propio emisor que determina el contexto formal 
o informal (Chiavenato, 2009). 
 
1.3.2 Comunicación Organizacional  
La comunicación organizacional, es también un tema de muchos conceptos y definiciones, 
sin embargo, es poco estudiado en nuestro medio y mucho menos, se han creado 
instrumentos acerca del tema en cuestión. Sin embargo, los autores que participan de esta 
problemática, abordan distintas teorías para investigar la comunicación dentro de los 
diferentes contextos de desarrollo humano. 
La comunicación organizacional tiene como naturaleza la organización humana, como hecho 
de comunicación social que trae consigo la influencia de proyectos, objetivos, técnicas, 




Para Katz y Kahn (citado en Catalán, 2014) la comunicación organizacional viene a ser el 
flujo de la información dentro de un contexto organizacional (p.26). 
Thayer (1995) indica que la comunicación organizacional es “aquel flujo de datos que sirve 
a los procesos de comunicación e intercomunicación de las organizaciones”. 
Todas las organizaciones se desarrollan basándose en los principios de la comunicación. Una 
organización puede funcionar si se preocupa por el hecho de que todos sus integrantes o 
miembros se encuentren informados y complementados (Chiavenato, 2009, p. 305). 
Entender la comunicación como un mecanismo constante de envío y recepción de valores, 
actitudes, acciones e ideas, nos va a facilitar desenvolvernos dentro de un colectivo de 
personas y organizaciones que al mismo tiempo nos permite lidiar con las dificultades y 
plantearnos objetivos. Es vital conocer algunos acercamientos sobre comunicación dentro 
de las organizaciones que intentan fundamentar cual es el desarrollo que se plantea para ello, 
considerando a las personas como fuente objetiva para la acción (Chiavenato, 2009). 
La comunicación es parte de las organizaciones, y resulta incongruente no considerarla como 
tal, ya que está implícito que viene a conformar aquellos mensajes que se distribuyen entre 
los colaboradores de una organización y todo su contexto. Además, la comunicación 
organizacional se divide en comunicación interna cuando los mensajes van dirigidos hacia 
las personas que están dentro de la organización y comunicación externa cuando va dirigido 
a las personas ajenas a la organización, aquellas que se encuentran fuera de ésta y que se 
denominan como público (Fernández citado en Orellana, Bossio y Carhuallanqui, 2013, p. 
5).  
Es por ello que se toma de vital importancia la función que tiene la comunicación para las 
diversas situaciones. Dentro de ello, principalmente nos centramos en la comunicación 









Modelos de la Comunicación Organizacional 
1.3.2.1 Teoría de la Comunicación Organizacional según Goldhaber 
Goldhaber (1990, p.16) le da una definición a la comunicación organizacional en la que nos 
dice que “es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes”. En este 
concepto logramos identificar los siguientes elementos o factores: mensaje, red, 
interdependencia y relaciones.  
Lo mencionado en la definición de Goldhaber, nos permite apreciar cuatro elementos 
sencillamente identificables, todos guardan relación entre sí y son parte de la comunicación 
organizacional según este autor. Sin embargo, la presente investigación pretende investigar 




Goldhaber (1990) lo describe como la información que es captada por los sujetos receptores 
(p.19). 
Además, como se mencionaba anteriormente en los conceptos de comunicación en los cuáles 
se hacía mención de que se utiliza el lenguaje, Goldhaber (Catalán, 2014) indica que este 
lenguaje puede ser interpretado desde muchas modalidades: ya sea la modalidad, los 
receptores, metodología de transmisión, y el flujo utilizado; asimismo, pueden ser verbales 
o no verbales (p.29).  
 
Tipos de mensajes 
Ansede (2010) sostiene que estos mensajes circulan por el flujo de redes de la comunicación 
descendente (p.7). 
 
Mensajes de Tarea  
Están relacionadas a las actividades dentro de la organización en donde se busca mejorar o 





Mensajes de mantenimiento 
Según Goldhaber, este tipo de mensajes está directamente relacionado a incrementar o 
fortificar aquellos valores o conceptos que identifican a la organización y, por lo tanto, 
mantenerlos arraigados a la organización (Catalán, 2014). 
 
Mensajes humanos 
Estos mensajes surgen con el objetivo de fortalecer los conceptos internos de los 
trabajadores, es decir, se busca influencia en sus motivaciones, actitudes, conductas o 
comportamientos orientados al bienestar de la organización (Catalán, 2014). 
 
Redes 
Las redes vienen a ser aquel conjunto de personas o miembros que constituyen a las 
organizaciones y que desempeñan distintas posiciones, funcionalidades o roles. A todo ello 
lo vamos a denominar redes de comunicación informal o formal (Goldhaber, 1990, p.20). Se 
identifica que estas redes pueden suscitarse entre apenas dos individuos, todo un grupo o en 
el mejor de los casos, en toda la organización.  
Además, se le denomina flujo a la red de comunicaciones que se produce en la organización 
y que puede ser de carácter formal o informal, como se mencionaba anteriormente. 
 
Tipos de redes  
Comunicación Informal 
Viene a ser aquella forma de intercambio de información en la que los mensajes no siguen 
un patrón definido, sino que fluctúan de manera independiente (Goldhaber, 1990). 
La comunicación informal define aquella que carece de control por parte de la dirección de 
una organización y que se puede suscitarse en cualquier espacio de la misma (Robbins y 






Las comunicaciones de carácter informal se producen de manera espontánea, su concepto 
está relacionado comúnmente a lo que los trabajadores en general sienten y piensan acerca 
de la realidad en la que viven dentro de la organización y de las personas que trabajan ahí, 
incluidos los jefes y compañeros (Catalán, 2014, p.36). 
Este tipo de comunicación facilita el desarrollo de la retroalimentación, en la que se puede 
tratar la información de una manera más fácil o accesible, sin embargo, en muchas ocasiones 
está fuera del alcance de la organización ya que resulta muy difícil de manejar y deja muchos 
vacíos.  
 
Comunicación formal  
Existe la comunicación formal dentro de las organizaciones, la cual permanece bajo las 
condiciones de la organización, es decir, por las disposiciones de los altos mandos y que solo 
se suscitan bajo hechos de relevancia (Robbins y Coulter, 2010, p. 323).  
Se denomina red formal cuando los mensajes que circulan por las líneas establecidas 
oficialmente por los altos mandos o jerarquías de las organizaciones (Catalán, 2014, p.31). 
Todo ello va a estar condicionado por la naturaleza o el alcance de la red en sí, el cargo de 
las personas, la dirección de la información, entre otros. Además, las redes formales son 
aquellas que están condicionadas por mandato de la organización, es decir, los jefes o altos 
mandos, y que estos deciden con quién debe permitírsele hablar a cada persona para el 
desarrollo de las tareas dentro de la organización. Esta red formal está dividida en 
comunicaciones ascendentes, descendentes y horizontales.  
Si bien es cierto, la comunicación formal se presenta como aquel intercambio de información 
que permanece bajo la tutela de la organización, sin embargo, este tipo de comunicación no 
permite la opinión ni tolera otras perspectivas y, por lo tanto, puedo resultar muy limitante 








Flujos de la Comunicación Organizacional 
Los mensajes pueden direccionarse ascendente o descendentemente cuando hablamos de un 
principio de autoridad (hacia arriba o hacia abajo) y, por otro lado, horizontalmente, cuando 
hablamos de un principio de igualdad.  
 
Comunicación Ascendente  
Se define como aquella red de mensajes que van desde los colaboradores hasta los jefes. Uno 
de los propósitos es permitir la formulación de preguntas, además de suministrar 
retroalimentación y facilitar las sugerencias dirigidas hacia los altos mandos. Si esto sucede 
y la comunicación ascendente se lleva acabo, definitivamente va a tener como consecuencia 
el mejorar la moral, actitudes y las motivaciones de los colaboradores (Goldhaber, 1990, 
p.22). 
Involucra a esta definición el concepto de que los trabajadores le aportan valor a la empresa 
a manera de conocimientos, ideas y actitudes a través de la comunicación con sus jefes o 
altos mandos.  
Este estilo de comunicación permite conocer a los jefes como se sienten los empleados con 
respecto a la organización en general (Robbins y Coulter, 2010, p. 324). 
 
Comunicación Descendente  
Goldhaber considera a los mensajes que se dirigen desde los altos mandos con destino a los 
colaboradores. La gran parte de las comunicaciones que parten en este sentido están 
orientadas hacia datos de tarea o mantención (objetivos, órdenes, etc.) (1990, p.22). 
Este tipo de comunicación marca el ritmo del qué, cómo, cuándo, y porqué hay que hacer lo 







Se considera a esta red de mensajes cuando van direccionadas desde los altos cargos hacia 
los colaboradores. La comunicación descendentemente, está involucrada con mensajes que 
hacen referencia a la autoridad u órdenes. Además, establece las pautas acerca de la labor 
que se realiza en la organización, tomando en cuenta los motivos, el tiempo, razones, 
significado y beneficios y de esta manera permitir la eficacia de la comunicación ascendente. 
Las funciones en este sentido se encuentran orientadas a informar, coordinar, motivar y 
estimular a los miembros de la organización.  
Este estilo de comunicación sirve para evaluar el desempeño de los empleados (Robbins y 
Coulter, 2010, p. 323-324). 
 
Comunicación Horizontal  
Este tipo de comunicación es aquella que se da entre individuos de un mismo rango de 
trabajo o de autoridad dentro de una organización. Dichos mensajes están normalmente 
relacionados con la resolución de conflictos y coordinación de las mejoras a través de 
acciones (Goldhaber, 1990, p.22). 
Además, esta comunicación permite proporcionar apoyo entre compañeros, coordinación de 
las labores, difundir un punto de control o extender la autoridad o responsabilidad.  
Este tipo de comunicación facilita la coordinación y permite el ahorro de tiempo (Robbins y 
Coulter, 2010, p. 324).  
 
Relaciones  
Goldhaber (1990) entiende este concepto a través de las personas, ya que este es el elemento 
de la organización que permite que fluya los mensajes o la información (p.24). 
Es así que resulta necesario conocer de qué forma se producen las relaciones entre las 
personas, ya que este proceso afecta el curso de la organización y lo más importante, 







Este concepto hace referencia a todas las partes que constituyen a una organización, que 
cumplen un rol abierto en sus procesos y que constantemente están relacionándose entre sí. 
Por lo tanto, todas estas partes se afectan entre sí y todas dependen entre sí (Goldhaber, 1990, 
p.24). 
Este concepto debe entenderse bajo la idea de que en una organización existe un mando que 
determina las actividades de los que se encuentran a su cargo, y de esta forma, posee la 
facultad de facilitar o dificultar las condiciones en las que se desarrollan las personas ya que 
influyen tanto de manera positiva o negativa. 
 
1.3.2.2 Comunicación organizacional según el modelo clásico  
Félix (2014) indica que la comunicación según el modelo clásico de administración está 
basada justamente en la administración adecuada del personal que trabaja en la organización 
(p.127).  
Según se hace mención, este modelo genera mayor importancia a los procesos que están 
relacionados al manejo de la información y pasa a un nivel secundario las condiciones que 
vive el trabajador. Además, la organización se vuelve ante esta realidad netamente operativa 
y formal (Taylor, Fayol y Weber, citados en Félix, 2014).  
Esencialmente, una organización toma un sentido en que todas las dificultades o 
problemáticas que acontecen en relación a los trabajadores es considerado como un error a 
subsanar, más no como una pieza importante que debe ser restaurada completamente para 










Teoría de la información 
Existe la teoría de la información que fue adoptada por los estudiosos del conductismo y que 
intenta fundamentar el proceso de las relaciones humanas y que es manejado por la mayoría 
de las personas. Se hace mención principalmente al emisor, que viene a ser aquella parte que 
genera las ideas y emite el mensaje, continuando así con el receptor, que viene a ser aquel 
que capta y codifica el mensaje recibido. El canal utilizado viene a ser el conducto por el 
cual el mensaje va a fluir (Pastor citado en Ovejero, 2007, pp. 64-65).  
Esta teoría hace mención principalmente al manejo de los mensajes como información 
relevante que circula en las organizaciones, y que incluye contenido relacionado al contexto 
de la misma en si (sus objetivos, tareas, etc.), y que, por lo tanto, debe ser manejada con 
adecuado control por parte de personas que se encuentren capacitadas. Por otro lado, es 
necesario diferenciar el contenido de la información relevante, de aquella que solo produce 
exceso y dificulta o retrasa los procesos de la organización. 
 
1.3.2.3 Comunicación organizacional según modelos humanistas  
Teoría de las Relaciones Humanas 
Se hace énfasis en las personas, la cuales mantienen activamente relaciones con las demás 
dentro de las organizaciones formando grupos sociales. 
Arzuza, Castellón y Espinel (2016), basándose en la teoría de las relaciones humanas de 
Elton Mayo destacan la importancia de un agradable ambiente de trabajo y de cómo se puede 
desarrollar en una organización, ya que la eficiencia y productividad de los trabajadores no 
solo depende de los beneficios salariales. La comunicación se vuelve pieza relevante al 
momento de crear buenas relaciones humanas dentro de la organización (p.21). 
Considerando que la comunicación forma parte de cualquier proceso de interacción humana, 
se puede asegurar que se encuentra en cualquier contexto en donde se establezcan estas 
relaciones. Más allá del papel o finalidad que tiene cada miembro en la organización, es 
claro que, sin comunicarse, no habría forma de mantenerse en contacto. Solo por colocar un 
ejemplo, se diría que las personas de la organización no podrían conocer ni la idea del por 




Teoría de la motivación  
Este enfoque está directamente relacionado a una perspectiva humanista y que valora el 
factor que forman las personas dentro de las organizaciones (Félix, 2014, p.198).  
De esta manera, queda propuesta una visión más integral al trabajo de las personas dentro 
de las organizaciones y la importancia que esto merece, por lo tanto, la comunicación posee 
una orientación más amplia para facilitar las condiciones de los miembros dentro de la 
organización; asimismo, permitir la interacción en todas las áreas.  
Como se mencionaba, la comunicación surge como un instrumento para mejorar las 
relaciones, generando apoyo, compromiso y desarrollo que sea expandido a todas las 
direcciones que abarca la organización y, por lo tanto, mejorar todos los procesos. 
 
1.3.3  Teoría Psicométrica 
Definición 
Cuando hablamos de psicometría estamos haciendo referencia a la ciencia que tiene como 
objetivo el encontrar respuestas a la problemática de medida y cuantificación de las 
investigaciones psicológicas, usando, teorías, técnicas o métodos que posibiliten medir las 
variables psicológicas (Muñiz, 2010). 
 
1.3.3.1 Modelos de medida psicométrica 
Teoría Clásica de los Test 
Según Borsboom, Crocker, Algina, Gruijter y Van Der Kamp (citado en Meneses, et. al, 
2013, p.54) lo definen como “[…] las puntuaciones empíricas como la suma de las 
puntuaciones verdaderas y el error de medida, […] teniendo en cuenta que ninguno es 







Teoría de la Respuesta al ítem  
Según Muñiz (1998) “establece diferentes funciones matemáticas según el modelo de 
relación entre la variable latente y la capacidad de discriminación de los ítems”. 
 
Teoría de la Generalidad 
Se hace posible explorar como diferentes variables de las mediciones, tales como diferentes 
calificativos, diferentes ítems, o inspeccionar a los sujetos en diferentes ocasiones, pueden 
influenciar el grado de confianza que se puede tener en las deducciones basadas en las 
calificaciones (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p.101). 
 
1.3.3.2 Características  
1.3.3.2.1 Confiabilidad  
Es aquella propiedad que va a dar relevancia a la consistencia y exactitud de la medida, por 
lo tanto, si esta toma valores sólidos y exactos, se puede establecer una confiabilidad en los 
resultados (Meneses, et. al, 2013, p.75). 
En el marco de la psicometría, cuando hablamos de fiabilidad hacemos referencia a la 
propiedad que va a valorar la resistencia y exactitud de la medición y bajo este sentido se 
podrá saber que la prueba es confiable (Muñiz, 1998). 
 
Consistencia Interna 
Constituye la forma más habitual de hallar la fiabilidad de las construcciones psicométricas, 
evaluando los conjuntos de ítems o reactivos, y apelando a que se mida el mismo carácter o 
contenido (Ledesma, Molina y Valero, 2002, p.143).  
 
Test-Retest 
Consiste en la aplicación de una prueba en 2 oportunidades a una misma muestra (Meneses, 




La correlación entre las puntuaciones de las veces en las que se aplicó la prueba viene a ser 
el coeficiente de fiabilidad. Puesto que un test es altamente paralelo a sí mismo, este modelo 
es perfectamente congruente con el modelo, ya que determina finalmente en qué grado son 
estables finalmente los resultados en la primera aplicación del test (Muñiz, 1998). 
 
Formas Paralelas 
Se basa en determinar el porcentaje del coeficiente de correlación de Pearson entre las 
calificaciones de una extensa muestra de personas que es significativa de la población 
estudio del instrumento, en dos formas paralelas de una prueba previamente adquiridas 
(Meneses, et al., p.82). 
 
Prueba de dos mitades  
Consiste en dividir un instrumento en 2 mitades y estos deberían ser iguales para asegurar 
una óptima consistencia interna (Meneses, et al., p.85). 
Solo se administra la prueba en una oportunidad, obteniéndose para cada persona las 
calificaciones que le pertenecen a cada una de las partes en las que se clasificó la prueba 
(Muñiz, 1998). 
 
1.3.3.2.2 Factores que afectan la fiabilidad  
Fiabilidad y variabilidad  
La fiabilidad no depende únicamente de las características propias del test, también va a 
depender del tipo de muestra de sujetos utilizados para calcularla, y la cual constituye una 
seria limitación para el modelo clásico, pues se está describiendo un instrumento de medida, 
como es el test, en función de los objetos medidos, los sujetos. Uno de los aspectos que 
influyen en la fiabilidad se ha definido como la correlación entre dos formas paralelas de 
una prueba, y se sabe que la correlación viene afectada por la variabilidad del grupo, 






Se conceptualiza como la correlación entre el instrumento y el juicio de interés (Meneses, 
2013, p.143). 
Abad et al. (2006) definen la validez como un proceso independiente que tiene como 
finalidad contribuir evidencias sobre las deducciones que podemos realizar con un test.  
Hernández et al. (2014) nos dicen que la validez es el nivel en que una escala o instrumento 
mide verdaderamente la variable que se intenta medir. Es decir, es un modo que urge conocer 
si un instrumento se encuentra midiendo acertadamente lo que pretende medir.  
 
Validez de contenido  
Los ítems que constituyen el instrumento son importantes y significativos en la medida que 
representan parte de la variable psicológica que se busca medir (Meneses, 2013, p.145). 
Para Hernández et al. (2014) la validez de contenido es el nivel en que un instrumento 
muestra una totalidad en concreto de contenido de lo que se está midiendo. Esto es, cuando 
se diseña un test o un cuestionario se toman un grupo de ítems que están relacionados con 
algunas conductas que señalan al atributo de interés de evaluación. En el análisis de la 
validez de contenido se tiene que conocer la relevancia de los ítems en relación al dominio 
de interés para después determinar si los ítems son representativos de las conductas que son 
indicadores del atributo de investigación. 
 
Juicio de Expertos  
Corral (2009) hace referencia al método de agregados individuales y que está enfocado en 
pedir a cada experto la estimación de los ítems de determinada prueba con relación a los 
dominios del test. Para Escurra (1988) aún existen discrepancias acerca de la cantidad 
específica de jueces, sin embargo, propone que, para la cantidad de ocho personas expertas, 
es necesario que al menos siete de ellos validen o aprueben el constructo (p.108). De esta 
forma, se constituye opiniones informadas de personas con trayectoria reconocida en los 
temas de investigación y de esta forma, poder dar su opinión, juicios, alcances y/o 




Validez de constructo 
Una prueba psicológica no es una unión de ítems que se unen al azar para finalmente lograr 
pronosticar un criterio, sino que resulta ser una medida o índice de un constructo o teoría 
(Muñiz, 1998). 
Pérez, Chacón y Moreno (2000) indican que la validez de constructo consiste en el estudio 
del alcance de las puntuaciones de las pruebas de medida expresada a través de las variables 
psicológicas y que son asumidas en su medida. La validez de constructo por análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio puede denominarse un pseudo procedimiento para hallar dicha 
validez, sin embargo, se debe mencionar que el análisis confirmatorio finalmente es capaz 
de confirmar la relación con el proceso exploratorio previamente dado (Pérez et al., 2000). 
 
Validez de criterio 
Validez predictiva 
Viene a ser el proceso que siguen los sujetos para contestar el instrumento y que posibilita 
obtener respuestas indicadoras de lo que se pretende evaluar (Meneses, 2013, p.145). 
El uso más frecuente de los test está en relación con la predicción a partir de ellos de alguna 
variable de interés o criterio (Muñiz, 1998).  
Validez concurrente  
Las comparaciones de los ítems del instrumento entre sí son adecuadas con el guía teórico 
utilizado al momento de concretar el constructo a evaluar (Meneses, 2013, p.145). 
 
1.3.3.3 Baremos y Percentiles 
La baremación viene a ser el escalamiento de una medida y conforma un componente de 
gran importancia para el proceso de creación y uso de una prueba de medición. Los 
percentiles son la generalización de la mediana y radica en determinar a cada evaluación 
directa una puntuación en porcentajes, según la postura de las investigaciones dentro del 





1.3.3.4 Análisis de ítems  
Índice de dificultad 
Viene a ser la proporción de personas que contestan correctamente en el instrumento 
(Meneses et. al, 2013, p.238). 
 
Índice de Homogeneidad  
Su finalidad es distinguir o discriminar entre las personas que tienen un buen desempeño 
según los puntajes en la prueba, respecto a las que no (Meneses et. al, 2013, p.242). 
 
Índice de Validez 
Abad et. al (2004) nos dice que permite conocer la correlación entre las puntuaciones de los 
ítems con un criterio de validación externo (p.17). 
 
Baremación 
Los baremos consisten en otorgar un valor a cada puntuación que es directa y que advierte 
sobre cuál es la posición que esta ocupa en relación con las puntuaciones que van a ocupar 
las demás personas que pertenecen al grupo normativo (Abad et. al, 2004, p. 119). 
 
1.4 Formulación del problema  
 ¿Es válida y confiable la Escala de flujos de Comunicación Organizacional (ECO-E) 










Es necesario determinar la justificación de esta investigación para ello se valorarán algunos 
criterios que determinan la importancia de esta investigación. 
De acuerdo a la conveniencia, la presente investigación se justifica porque permitirá 
determinar la calidad de comunicación que se presentan en las organizaciones a través de la 
creación de una escala de comunicación organizacional, teniendo que en cuenta que dicha 
variable constituye la formación de otros procesos de relevancia.  
Esta investigación posee relevancia social ya que va a permitir que su instrumento sirva para 
el diagnóstico de los procesos de comunicación y su efectividad dentro de las organizaciones 
de nuestro país en las que se ven reflejadas muchas problemáticas relacionadas a esta 
variable, de forma que se beneficien atendiendo esta necesidad a tiempo generando 
alternativas rápidas y eficaces.  
En cuanto a las implicaciones prácticas, esta investigación se centra directamente en lo que 
la comunicación significa dentro de las organizaciones. Es por ello que se pretende 
identificar dificultades en los flujos (dirección) de la comunicación y de esta forma permitir 
la elaboración y aplicación de estrategias y métodos que faciliten el abordaje, garantizando 
el bienestar de la organización.  
Es importante mencionar que las organizaciones no dependen únicamente de los procesos 
comunicativos, ya que se desarrollan muchos otros con igualdad de importancia, sin 
embargo, se puede abarcar muchas dificultades si se parte desde una evaluación de la 
comunicación, ya que esta es base para el desarrollo de muchos procesos que se suscitan 
dentro de las organizaciones y que tienen gran acogida.  
La teoría de Goldhaber (1990) y el aporte de Robbins y Coulter (2010) sirvieron como base 
para el desarrollo de esta investigación y la creación del instrumento en cuestión y de alguna 
u otra manera permite poner en juicio sus postulados y la veracidad de lo que argumentan. 
Entonces, el valor teórico que proporciona significa en gran parte el comprobar lo que se 
está pretendiendo evaluar desde el inicio y la magnitud con la que esta investigación espera 
darle mayor presencia o cabida a la comunicación dentro de las organizaciones, es decir, 





La utilidad metodológica de este proyecto se basa principalmente en otorgar una herramienta 
que les permita a las organizaciones evidenciar dificultades en la dirección o flujos que ocupa 
la Comunicación, ya que actualmente no existe un instrumento capaz de informar 
apropiadamente acerca de la variable mencionada anteriormente.  
La comunicación organizacional deficiente, no solo va a generar que no exista un adecuado 
intercambio de información a través de ideas, opiniones, necesidades, entre otras, sino que 
al mismo tiempo impide el desarrollo de otros procesos de bastante importancia dentro de 
las organizaciones como lo son la cultura organizacional, el clima organizacional, la 
motivación dentro del trabajo, entre muchos otros.  
 
1.6 Hipótesis  
Dada la naturaleza cuantitativa de la investigación no se hace viable la generación de 
hipótesis. Aquellas investigaciones que permiten realizar hipótesis poseen un planteamiento 
de carácter correlacional, explicativo o descriptivo, ya que buscan predecir un hecho 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.92).  Es por ello que la presente investigación 
opta por la no realización de hipótesis, ya que se basará principalmente en sus objetivos. 
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General 
Construir e identificar la validez y confiabilidad de la Escala de Comunicación 
Organizacional de Enriquez (ECO-E) en trabajadores administrativos de dos 
municipalidades distritales del cono norte, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la validez de contenido de la Escala de Comunicación Organizacional de 
Enriquez (ECO-E) en trabajadores administrativos de dos municipalidades distritales de 




Determinar el análisis de homogeneidad ítem test de la Escala de Comunicación 
Organizacional de Enriquez (ECO-E) en trabajadores administrativos de dos 
municipalidades distritales de Lima norte, 2018. 
Identificar la validez de constructo por análisis factorial de la Escala de Comunicación 
Organizacional de Enriquez (ECO-E) en trabajadores administrativos de dos 
municipalidades distritales de Lima norte, 2018. 
Determinar la confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Comunicación 
Organizacional de Enriquez (ECO-E) en trabajadores administrativos de dos 
municipalidades distritales de Lima norte, 2018. 
Determinar la confiabilidad por dos mitades de la Escala de Comunicación Organizacional 
de Enriquez (ECO-E) en trabajadores administrativos de dos municipalidades distritales de 
Lima norte, 2018. 
Determinar si existen diferencias significativas en la Comunicación Organizacional en 
trabajadores administrativos de dos municipalidades distritales de Lima norte, 2018, según 
sexo y edad. 
Elaborar los baremos de la Escala de Comunicación Organizacional de Enriquez (ECO-E) 
en trabajadores administrativos de dos municipalidades distritales de Lima norte, 2018. 














2.1 Diseño de investigación  
Diseño de Investigación  
Esta investigación tuvo un diseño no experimental transversal  
No experimental ya que solo se limita a la observación de la variable y el desarrollo en su 
ambiente cotidiano más no a la manipulación de la misma para después estudiar dicho 
fenómeno (Hérnandez, et al., 2014).  
 
Tipo de Investigación 
La investigación fue de tipo instrumental ya que considera que corresponden a esta categoría 
a aquellas investigaciones que van dirigidas al desarrollo de pruebas e instrumentos, 
involucrando tanto en la creación (o adaptación) como la evaluación de las propiedades o 
criterios psicométricas de los mismos (Montero y León, 2002).  
 
Nivel de Investigación  
Fue aplicada ya que se busca resolver problemas prácticos a través de saberes previos y 
nuevos que se logren plantear. (Hernández et al., 2014).  
 
2.2 Variables, Operacionalización  
Variables de Estudio 
Comunicación Organizacional  
La definición conceptual es propuesta por Goldhaber (1990, p.16) quién afirma que es el 
flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes.  
La definición operacional será comprendida a través de la medición de la variable 





La variable cuenta con 3 dimensiones: Comunicación Ascendente, la cual contiene 
indicadores como la Solución de dudas, Retroalimentación y Participación, comprendidos 
desde los ítems 1 al 9; Comunicación Descendente, la cual contiene como indicadores a la 
Información, Conocimiento de Objetivos y Motivación, comprendidos desde los ítems 10 al 
21; Comunicación Horizontal, la cual contiene indicadores como Apoyo, Resolución de 
conflictos y Coordinación, comprendidos desde los ítems 22 al 34. 
Finalmente, la escala de medición es ordinal y la dirección de los ítems es de forma directa.  
Variables Sociodemográficas 
- Sexo: Masculino y Femenino 
- Edad:  
Según el criterio de Papalia, Sterns y Camp (2009), se distribuyó los rangos de edad 
trabajados en la presente investigación:  
Adolescencia tardía (17 – 19) 
Adultez temprana (20 – 40) 
Adultez media (41 – 65) 
Adultez tardía (66 – a más) 
 
2.3 Población y muestra 
Población  
La población estuvo constituida por trabajadores del área administrativa de dos 
municipalidades distritales de Lima Norte, siendo una población total de 450 trabajadores. 
Se determinó esta cantidad aproximada basándose en las indagaciones hechas acerca de los 
trabajadores que laboran en el año 2018, para obtener así una estimación acerca de la 
cantidad exacta y tomar en cuenta este dato cuantitativo. 
 
Unidad de Análisis  
Para obtener la unidad de análisis se utilizó a un trabajador del área administrativa de dos 






Nunnally y Bernstein (1995) recomiendan que, para el análisis de los ítems, es necesario que 
estos sean aplicados a cinco personas como mínimo por cada ítem, de esta forma se cubriría 
el criterio de que mientras más individuos participen en la investigación, más efectivos serán 
los resultados que se obtengan. 
Siguiendo el criterio del autor antes mencionado, para hallar la muestra se tomó en cuenta 
un nivel de confianza de 99%, un error máximo de 0.04 y una varianza significativa para el 
nivel de confianza que se asignó, se obtuvo que se debe trabajar con 314 trabajadores, sin 
embargo, la muestra finalmente se trabajó con 334 trabajadores administrativos de dos 
municipalidades distritales de Lima Norte debido a su accesibilidad. De esta forma, según 
la Municipalidad 1 aportó a la muestra una cantidad de 157 personas y la Municipalidad 2 
aportó a la muestra una cantidad de 177 personas.  
𝑛 =
𝑍2𝑝. 𝑞. 𝑁
(𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝. 𝑞)
 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
Dónde:  
n= Tamaño de Muestra 
Z= Nivel de confianza (99%) 
p= Significancia de error (0.04) 
q= Probabilidad en contra (1-p) 
N= Población objetivo (450) 
e= Error de estimación (0.02)  
 
Muestreo 
El muestreo considerado fue no probabilístico de tipo intencional, a razón de que la 
población de estudio estaba dividida entre diversas municipalidades de Lima norte, siendo 
seleccionadas dos municipalidades distritales, de las cuales se estableció la muestra final. 
Criterios de inclusión de la muestra: 
 Trabajadores que cumplan labores administrativas dentro de la organización. 




Criterios de exclusión de la muestra: 
 Trabajadores que cumplan labores de campo fuera de la organización.  
 Trabajadores que se resisten a participar libremente de la investigación. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos  
Según Alelú, Cantín, López y Rodríguez (s.f.) afirman que la encuesta es un método de 
recolección de datos aplicadas a las personas y que son diseñados previamente para obtener 
información específica.  
 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos  
Ficha Técnica  
Nombre: Escala de Comunicación Organizacional de Enriquez (ECO-E) 
Autor: Enriquez Castillo, Elmer José 
Procedencia: Universidad Privada César Vallejo Lima Norte, Perú. 
Aparición: 2018 
Significación: Instrumento psicométrico eficaz para medir el nivel de comunicación 
organizacional en trabajadores del área administrativa de municipalidades distritales de 
Lima Norte. 
Aspectos que evalúa:  
 Aspecto Ascendente respecto a la comunicación organizacional.  
 Aspecto Descendente respecto a la comunicación organizacional.  
 Aspecto Horizontal respecto a la comunicación organizacional.  
Administración: Individual o colectiva  





Duración: 10 - 15 minutos.  
Tipo de ítem: Enunciados con alternativas politómicas tipo escala Likert. 
Ámbitos: Organizacional o investigación. 
Dimensión Ascendente: 1 - 9 
Dimensión Descendente: 10 - 21 
Dimensión Horizontal: 22 - 34 
Materiales: Manual de registros y hoja de respuestas 
Criterio de calidad: Validez y confiabilidad 
 
2.4.3 Validez y confiabilidad  
La escala de comunicación aplicada en esta investigación posee validez y confiabilidad. Los 
ítems de la escala fueron analizados por el criterio de jueces a través de la V de Aiken 
obteniendo valores mayores a 0.8, además se realizó la correlación ítem test con resultados 
mayores a 0.2 de la totalidad de los ítems, determinando así la validez del instrumento. Para 
la confiabilidad del instrumento se analizó a través del alfa de Cronbach, la prueba de dos 




La prueba piloto puede certificar los mismos resultados que el trabajo general. Se 
recomiendo la utilización de un grupo pequeño de sujetos que no sean parte de la muestra 
que se ha seleccionado, pero que, si pertenezcan a la población y compartan cualidades 
iguales, con un número aproximado de 14 y 30 personas (Corral, 2009).  
Para la elaboración del diseño de la escala de comunicación organizacional de Enriquez 
(COE) se realizó un estudio piloto a trabajadores administrativos del sexo masculino y 
femenino de la municipalidad distrital de Los Olivos (n=88) para obtener los resultados que 




2.5  Métodos de análisis de datos 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, a razón de que los datos que se obtuvieron 
fueron expresados gráficamente a través de los programas estadísticos SPSS y hoja de 
cálculos de Excel, para la respectiva interpretación de los resultados. 
La primera fase, estuvo orientada a determinar la validez de contenido del instrumento. Este 
se obtuvo a través del juicio de valoración de ocho jueces expertos en la variable, 
considerando además los criterios de pertinencia, relevancia y claridad. Además, se realizó 
un estudio piloto (n=88) para el análisis de los ítems bajo el criterio de validez y la 
confiabilidad. Finalmente, se realizaron las correcciones gramaticales a los ítems de la escala 
para su posterior aplicación.  
La segunda fase estuvo comprendida en determinar los índices de homogeneidad, los cuales 
se obtuvieron a través de la correlación ítem-test, tomando en cuenta que el nivel de 
significancia debe ser mayor a 0.20 para que se establezca una adecuada correlación.  
La validez de constructo, de estructura y factorial comprendió la tercera fase y se realizó a 
través de los procedimientos de análisis factorial exploratorio, teniendo en cuenta que los 
resultados de la prueba de KMO y Bartlett y que la medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo sea (>0.50); además, la prueba de esfericidad de Bartlett dio como 
resultado un puntaje de 0.00, teniendo en cuenta que el nivel de significancia debe ser 
(p<0.05). Finalmente, se obtuvo el análisis de ítems con las sub dimensiones a través de la 
matriz de varianza rotada.  
La cuarta fase comprendió la confiabilidad por el Alfa de Cronbach y la prueba de dos 
mitades de Guttman. 
La última fase consistió en generar la baremación, hallando los percentiles generales y por 
dimensiones, agrupando los datos sociodemográficos. Se utilizó la U Mann Whitney y 
Kruskal Wallis para determinar si existen diferencias en función de las variables 







2.6  Aspectos éticos  
Las consideraciones éticas del instrumento aplicado fueron consideradas importantes desde 
el principio. El compromiso y el alto grado de responsabilidad se evidenciarán en el 
minucioso cuidado de plagio y/o falsedades, respetando propiedad intelectual de los autores 
primarios y secundarios que son parte de la presente investigación. Además, no colocar los 
datos personales de los participantes más allá de la edad y el sexo que desempeñan dentro 
de la organización en la que laboran. 
Para la aplicación de la escala, se consideró oportuna la utilización de consentimientos 
informados a cada uno de los participantes, sin embargo, ante las dificultades y negativas de 
los participantes, se optó, por tanto, que las personas a cargo de las instituciones investigadas 
dieran el consentimiento informado representando a los trabajadores que formaron parte 
rigurosamente de la investigación. Es así que se brindó la información necesaria acerca de 
la investigación, su finalidad y sus objetivos. Por otra parte, se consideró importante para el 
desarrollo de la escala la participación voluntaria de los sujetos, recalcando en todo momento 
la sinceridad con la que debían actuar. Finalmente, se hizo mención de que la información 

















3.1 Resultados de la prueba piloto 
Validez de contenido  
Tabla 1 
Índice de validez de contenido según la V de Aiken de la prueba piloto 


















































1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 9 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 7 9 0 1 1 1 1 1 1 1 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 9 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 9 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
21 0 1 1 1 1 1 1 1 7 9 0 1 1 1 1 1 1 1 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 9 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 0 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 0 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 





En la tabla 1, se puede observar que los ítems superan el valor de 0.8, rango permitido para 
que un ítem sea válido (Escurra, 1988). 
 
Tabla 2 
Índice de validez de contenido a través de la prueba Binomial de la V. de Aiken por 
pertinencia, relevancia y claridad de la prueba piloto 
Prueba binomial 












J1 ,000 J1 ,000 J1 ,000 
J2 ,000 J2 ,000 J2 ,000 
J3 ,000 J3 ,000 J3 ,000 
J4 ,000 J4 ,000 J4 ,000 
J5 ,000 J5 ,000 J5 ,000 
J6 ,000 J6 ,000 J6 ,000 
J7 ,000 J7 ,000 J7 ,000 
J8 ,000 J8 ,000 J8 ,000 
 
En la tabla 2, se puede observar que la Escala de Comunicación Organizacional es pertinente, 
relevante y clara, puesto que existe concordancia entre los 8 jueces calificativos, ya que su 















Índice de correcciones gramaticales de la prueba piloto 
Versión 1 Versión 2 
Ítem 11. Cuando siento que algo puede mejorar, no dudo en opinar 
o sugerírselo a mi jefe.  
Ítem 11. Cuando siento que algo puede mejorar, no dudo en 
brindar mi opinión o sugerírselo a mi jefe. 
Ítem 28. No tengo problemas en escuchar a un compañero de 
trabajo si éste lo necesita.  
Ítem 28. Si un compañero necesita ser escuchado, entonces lo 
hago fácilmente.  
Ítem 29. Hay un ambiente de comunicación en mi espacio de 
trabajo. 
Ítem 29. Hay un ambiente de comunicación entre compañeros en 
mi espacio de trabajo. 
Ítem 30. Comparto información con mis compañeros mutuamente 
para mejorar y/o acelerar el trabajo. 
Ítem 30. Comparto información con mis compañeros mutuamente 
para mejorar y/o avanzar el trabajo. 
Ítem 37. Me entiendo muy bien con mis compañeros del mismo 
nivel de trabajo.  
Ítem 37. Me entiendo muy bien con mis compañeros de trabajo. 
Ítem 40. Mis compañeros y yo nos comunicamos en conjunto. Ítem 40. Mis compañeros y yo nos comunicamos mediante 
reuniones.  
Ítem 41. Mantengo comunicación con compañeros de otras áreas 
de trabajo. 
Ítem 41. Mantengo comunicación adecuada con compañeros de 
otras áreas de trabajo. 
Ítem 43. Todas las áreas de la empresa permanecen en contacto 
para facilitar el trabajo.  
Ítem 43. Todas las áreas de la empresa permanecen en contacto 
entre sí para facilitar el trabajo global. 
Ítem 45. Todas las oficinas de la empresa trabajan en conjunto 
para hacer un trabajo más efectivo.  
Ítem 45. Todas las oficinas o áreas de la empresa trabajan en 
conjunto para hacer un trabajo más efectivo. 
 
En la tabla 3, los ítems originales fueron revisados y transcritos para una mayor claridad y 
comprensión del instrumento, respetando las normas gramaticales y el significado 















Análisis de correlación por homogeneidad 
Tabla 4 
Índice de homogeneidad ítem test corregido de la escala total de la prueba piloto 
 ritc 
Ítem 1. Mis superiores me permiten realizar preguntas cuando algo no queda muy claro para mí ,254 
Ítem 2. Puedo resolver mis dudas dentro del trabajo a través de mi jefe inmediato ,504 
Ítem 3. Me siento seguro preguntando a mis superiores sobre algo que no entiendo ,465 
Ítem 4. No tengo dificultades cuando tengo que pedirle un consejo a mi jefe acerca de un tema ,410 
Ítem 5. Puedo consultar a mis superiores para aclarar mis ideas cuando algo se me hace complicado dentro del trabajo ,530 
Ítem 6. Mantengo informados a mis superiores acerca de lo que sucede dentro del trabajo ,566 
Ítem 7. Les comunico a mis jefes el progreso o retraso que se pueda dar en el trabajo ,460 
Ítem 8. En mi trabajo, las dificultades son manejadas de una mejor manera cuando son comunicadas a tiempo ,579 
Ítem 9. Mis superiores escuchan mis ideas de trabajo ,601 
Ítem 10. No tengo problemas al momento de opinar sobre un tema de importancia con mi jefe ,566 
Ítem 11. Cuando siento que algo puede mejorar, no dudo en brindar mi opinión o sugerírselo a mi jefe ,468 
Ítem 12. Tengo la confianza suficiente como para poder discutir algún problema dentro de mi trabajo con mi jefe a cargo. ,508 
Ítem 13. Los comentarios que realizo dentro de mi trabajo son tomados en cuenta por mis superiores. ,605 
Ítem 14. Tengo conocimiento de las funciones que debo realizar en mi trabajo gracias a mis jefes. ,542 
Ítem 15. Mis superiores posibilitan que conozca todo lo relacionado a las funciones de mi cargo dentro de la empresa. ,503 
Ítem 16. Recibo la información que necesito por parte de mis jefes para poder realizar mi trabajo adecuadamente. ,657 
Ítem 17. Mis superiores me mantienen informado sobre las actividades que se realizan diariamente. ,619 
Ítem 18. Comprendo fácilmente las indicaciones de mis jefes. ,468 
Ítem 19. Mi jefe deja en claro lo que se pretende lograr con mi trabajo. ,595 
Ítem 20. Mis superiores consideran importante que conozca los objetivos de la empresa. ,530 
Ítem 21. Conozco el “para qué” de mi trabajo. ,485 
Ítem 22. Mis superiores me incentivan a realizar un mejor trabajo. ,551 
Ítem 23. Mis avances en el trabajo son reconocidos por parte de mis jefes. ,618 
Ítem 24. Mi desempeño dentro del trabajo es tomado en cuenta por parte de mis superiores. ,734 
Ítem 25. Recibo mensajes positivos de mi jefe cuando realizo mi trabajo adecuadamente. ,485 
Ítem 26. Cuento con el apoyo de los jefes para realizar un mejor trabajo. ,720 
Ítem 27. Me siento escuchado por mis compañeros de trabajo. ,566 
Ítem 28. Si un compañero necesita ser escuchado, entonces lo hago fácilmente. ,277 
Ítem 29. Hay un ambiente de comunicación entre compañeros en mi espacio de trabajo. ,541 
Ítem 30. Comparto información con mis compañeros mutuamente para mejorar y/o avanzar el trabajo. ,522 
Ítem 31. Recibo apoyo de mis compañeros de área través de buenos comentarios. ,462 
Ítem 32. Cualquier dificultad entre compañeros de área es adecuadamente resuelta mediante acuerdos. ,577 
Ítem 33. Mis compañeros dialogan para solucionar efectivamente sus dificultades. ,598 
Ítem 34. Trato de resolver apropiadamente cualquier impase con mis compañeros para no perjudicar el trabajo. ,706 
Ítem 35. Manejo adecuadamente cualquier situación conflictiva con algún compañero dentro de mi área de trabajo. ,521 
Ítem 36. Practico estrategias que me permiten solucionar dificultades con mis compañeros de área. ,526 
Ítem 37. Me entiendo muy bien con mis compañeros de trabajo. ,561 
Ítem 38. La comunicación entre mis compañeros de área es adecuada. ,660 
Ítem 39. Puedo coordinar fácilmente con mis compañeros de área cuando se trata de resolver una tarea. ,683 
Ítem 40. Mis compañeros y yo nos comunicamos mediante reuniones. ,638 
 








Análisis de fiabilidad 
Tabla 5 
Índice de fiabilidad por el alfa de Cronbach de la prueba piloto 
ECO-E N de elementos Alfa de Cronbach 
Comunicación Organizacional 40 0.949 
Comunicación Ascendente 13 0.864 
Comunicación Descendente 13 0.907 
Comunicación Horizontal 14 0.920 
 
En la tabla 5, los resultados del alfa de Cronbach muestran un nivel de fiabilidad alto (,949) 
en relación a la escala total; así mismo, las dimensiones 1, “Dimensión comunicación 
ascendente” (,864), la dimensión 2, “Dimensión comunicación descendente” (,907), la 




Índice de fiabilidad a través de la prueba de dos mitades de Guttman de la prueba piloto 
ECO-E N de elementos Dos Mitades 
Comunicación Organizacional 40 0.849 
Comunicación Ascendente 13 0.792 
Comunicación Descendente 13 0.839 
Comunicación Horizontal 14 0.895 
 
En la tabla 6, los resultados de la prueba de Dos Mitades muestran un nivel de fiabilidad alto 
(,849) en relación a la escala total; así mismo, las dimensiones 1, “Dimensión comunicación 
ascendente” (,792), la dimensión 2, “Dimensión comunicación descendente” (,839), la 










3.2 Resultados de la prueba general 
Análisis de correlación por homogeneidad 
Tabla 7 
Índice de homogeneidad ítem test corregido de la escala total de la prueba  
 ritc 
Ítem 1. Mis superiores me permiten realizar preguntas cuando algo no queda muy claro para mí ,465 
Ítem 2. Puedo resolver mis dudas dentro del trabajo a través de mi jefe inmediato ,591 
Ítem 3. Me siento seguro preguntando a mis superiores sobre algo que no entiendo ,595 
Ítem 4. No tengo dificultades cuando tengo que pedirle un consejo a mi jefe acerca de un tema ,468 
Ítem 5. Puedo consultar a mis superiores para aclarar mis ideas cuando algo se me hace complicado dentro del trabajo ,597 
Ítem 6. Mantengo informados a mis superiores acerca de lo que sucede dentro del trabajo ,481 
Ítem 7. Les comunico a mis jefes el progreso o retraso que se pueda dar en el trabajo ,415 
Ítem 8. En mi trabajo, las dificultades son manejadas de una mejor manera cuando son comunicadas a tiempo ,538 
Ítem 9. Mis superiores escuchan mis ideas de trabajo ,688 
Ítem 10. No tengo problemas al momento de opinar sobre un tema de importancia con mi jefe ,572 
Ítem 11. Cuando siento que algo puede mejorar, no dudo en brindar mi opinión o sugerírselo a mi jefe ,571 
Ítem 12. Tengo la confianza suficiente como para poder discutir algún problema dentro de mi trabajo con mi jefe a cargo. ,566 
Ítem 13. Los comentarios que realizo dentro de mi trabajo son tomados en cuenta por mis superiores. ,619 
Ítem 14. Tengo conocimiento de las funciones que debo realizar en mi trabajo gracias a mis jefes. ,616 
Ítem 15. Mis superiores posibilitan que conozca todo lo relacionado a las funciones de mi cargo dentro de la empresa. ,637 
Ítem 16. Recibo la información que necesito por parte de mis jefes para poder realizar mi trabajo adecuadamente. ,699 
Ítem 17. Mis superiores me mantienen informado sobre las actividades que se realizan diariamente. ,652 
Ítem 18. Comprendo fácilmente las indicaciones de mis jefes. ,516 
Ítem 19. Mi jefe deja en claro lo que se pretende lograr con mi trabajo. ,655 
Ítem 20. Mis superiores consideran importante que conozca los objetivos de la empresa. ,615 
Ítem 21. Conozco el “para qué” de mi trabajo. ,473 
Ítem 22. Mis superiores me incentivan a realizar un mejor trabajo. ,663 
Ítem 23. Mis avances en el trabajo son reconocidos por parte de mis jefes. ,675 
Ítem 24. Mi desempeño dentro del trabajo es tomado en cuenta por parte de mis superiores. ,715 
Ítem 25. Recibo mensajes positivos de mi jefe cuando realizo mi trabajo adecuadamente. ,687 
Ítem 26. Cuento con el apoyo de los jefes para realizar un mejor trabajo. ,720 
Ítem 27. Me siento escuchado por mis compañeros de trabajo. ,654 
Ítem 28. Si un compañero necesita ser escuchado, entonces lo hago fácilmente. ,566 
Ítem 29. Hay un ambiente de comunicación entre compañeros en mi espacio de trabajo. ,654 
Ítem 30. Comparto información con mis compañeros mutuamente para mejorar y/o avanzar el trabajo. ,631 
Ítem 31. Recibo apoyo de mis compañeros de área través de buenos comentarios. ,641 
Ítem 32. Cualquier dificultad entre compañeros de área es adecuadamente resuelta mediante acuerdos. ,725 
Ítem 33. Mis compañeros dialogan para solucionar efectivamente sus dificultades. ,662 
Ítem 34. Trato de resolver apropiadamente cualquier impase con mis compañeros para no perjudicar el trabajo. ,603 
Ítem 35. Manejo adecuadamente cualquier situación conflictiva con algún compañero dentro de mi área de trabajo. ,560 
Ítem 36. Practico estrategias que me permiten solucionar dificultades con mis compañeros de área. ,549 
Ítem 37. Me entiendo muy bien con mis compañeros de trabajo. ,645 
Ítem 38. La comunicación entre mis compañeros de área es adecuada. ,655 
Ítem 39. Puedo coordinar fácilmente con mis compañeros de área cuando se trata de resolver una tarea. ,662 
Ítem 40. Mis compañeros y yo nos comunicamos mediante reuniones. ,571 
 







Validez de constructo 
Tabla 8 
KMO y prueba de esfericidad de Bartlett de la prueba  
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .942 




En la tabla 8, se observa que el índice de adecuación de muestra según el KMO para esta 
matriz es de 0.942, por lo que se le considera bastante aceptable para poder aplicarse el 
análisis factorial. También se observa que en la prueba de esfericidad de Barlett, se obtiene 





Varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente 
Sumas de extracción de cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado 
Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 13.317 39.167 39.167 7.587 22.315 22.315 
2 3.264 9.601 48.769 6.771 19.916 42.230 
3 1.910 5.618 54.387 4.133 12.156 54.387 
 
En la tabla 9, se observa que la prueba tiene 3 factores bien definidos que explican el 54.38% 












Matriz de componentes rotados inicial de la prueba  
Matriz de componente rotado 
  
Componente 
CD CH CA 
I23 0.814   
I24 0.779   
I25 0.770   
I22 0.737   
I26 0.718 0.325  
I17 0.709   
I16 0.697   
I19 0.607  0.357 
I15 0.598   
I9 0.577   0.476 
I14 0.568   
I13 0.564   0.368 
I2 0.557   0.455 
I20 0.540 0.313  
I3 0.476   0.452 
I38  0.796  
I31  0.794  
I32  0.780  
I30  0.765  
I37  0.765  
I39  0.731  
I33 0.333 0.706  
I29  0.697  
I35  0.688 0.310 
I34  0.666 0.374 
I27 0.340 0.599  
I40 0.308 0.598  
I36  0.543 0.368 
I28  0.512 0.321 
I11   0.672 
I12 0.324  0.599 
I10   0.592 
I7   0.570 
I6   0.550 
I8   0.504 
I21   0.340 0.501 
I4   0.490 
I5 0.453  0.475 
I1 0.400  0.464 
I18 0.371   0.443 
En la tabla 10, los resultados del análisis factorial, recogen las cargas factoriales superiores 
a 0.30. Los ítems que componen cada factor, responden en gran parte a sus dimensiones 
postuladas. Además, 19 reactivos eran saturaciones bipolares, sin embargo, damos por 
aceptado la mayor carga factorial para no alterar la estructura de la escala. Finalmente, se 
observa que los ítems 2, 3, 9, 13, 18 y 21 saturan en componentes que no corresponden a las 





Matriz de componentes rotados final de la prueba  
Matriz de componente rotado 
  
Componente 
CH CD CA 
I38 0.801   
I31 0.796   
I32 0.791   
I30 0.767   
I37 0.765   
I39 0.734   
I33 0.713 0.322  
I29 0.697   
I35 0.693  0.305 
I34 0.659  0.391 
I40 0.600 0.312  
I27 0.597 0.340  
I36 0.534  0.394 
I28 0.496  0.358 
I23  0.818  
I24  0.782  
I25  0.779  
I22  0.743  
I26 0.309 0.732  
I17  0.717  
I16  0.705  
I19  0.627 0.332 
I15  0.601  
I14  0.570  
I20 0.306 0.562  
I11   0.688 
I10   0.631 
I12  0.308 0.609 
I7   0.602 
I6   0.580 
I8  0.302 0.502 
I4   0.492 
I5  0.430 0.453 
I1   0.383 0.444 
 
En la tabla 11, se muestra como quedó finalmente la estructura del análisis factorial de 





Análisis de fiabilidad 
Tabla 12 
Índice de fiabilidad por el alfa de Cronbach 
ECO-E N de elementos Alfa de Cronbach 
Comunicación Organizacional 34 0.951 
Comunicación Ascendente 9 0.822 
Comunicación Descendente 11 0.931 
Comunicación Horizontal 14 0.936 
 
En la tabla 12, los resultados del Alfa de Cronbach muestran un nivel de fiabilidad alto en 
relación a la escala total (,951), así mismo, las dimensiones “comunicación ascendente” 
(,822), “comunicación descendente” (,931) y “comunicación horizontal (,936), obtienen un 




















Índice de fiabilidad por el alfa de Cronbach si se elimina el elemento  
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
I1 132.93 377.095 0.469 0.950 
I4 
133.59 373.715 0.383 0.951 
I5 133.34 371.300 0.535 0.950 
I6 133.08 375.237 0.496 0.950 
I7 133.11 377.378 0.412 0.950 
I8 133.18 373.381 0.546 0.949 
I10 133.48 372.833 0.436 0.951 
I11 133.33 372.779 0.523 0.950 
I12 133.37 372.215 0.518 0.950 
I14 133.25 371.831 0.558 0.949 
I15 133.38 369.010 0.609 0.949 
I16 133.44 366.307 0.696 0.948 
I17 133.81 365.303 0.642 0.949 
I19 133.21 368.875 0.660 0.949 
I20 133.24 370.100 0.615 0.949 
I22 133.51 365.218 0.651 0.949 
I23 133.65 365.779 0.637 0.949 
I24 133.57 364.491 0.692 0.948 
I25 133.64 364.596 0.630 0.949 
I26 133.46 364.910 0.725 0.948 
I27 133.29 369.385 0.633 0.949 
I28 132.99 374.994 0.536 0.950 
I29 133.26 368.564 0.622 0.949 
I30 133.12 370.757 0.636 0.949 
I31 133.37 367.712 0.647 0.949 
I32 133.51 367.386 0.674 0.948 
I33 133.53 366.094 0.680 0.948 
I34 133.15 372.336 0.621 0.949 
I35 133.21 373.848 0.536 0.950 
I36 133.35 374.698 0.515 0.950 
I37 133.07 371.233 0.644 0.949 
I38 133.19 368.438 0.670 0.949 
I39 133.18 369.761 0.653 0.949 
I40 133.69 367.802 0.542 0.950 
 
En la tabla 13, se muestra que el ítem 4 es el que obtiene la menor correlación, sin embargo, 





Índice de fiabilidad por la prueba de dos mitades de Guttman  
ECO-E N de elementos Dos Mitades 
Comunicación Organizacional 34 0.829 
Comunicación Ascendente 9 0.792 
Comunicación Descendente 11 0.860 
Comunicación Horizontal 14 0.919 
 
En la tabla 14, los resultados muestran un nivel de correlación alto entre ambas mitades en 
relación a la escala total (,829), así mismo, las dimensiones “comunicación ascendente” 
(,792), “comunicación descendente” (,860) y “comunicación horizontal (,919), obtienen un 




Prueba de normalidad de la escala y sus componentes 
Pruebas de normalidad 
ECO-E K-S n p 
Comunicación Organizacional 0.081 334 0.000 
Comunicación Ascendente 0.091 334 0.000 
Comunicación Descendente 0.076 334 0.000 
Comunicación Horizontal 0.094 334 0.000 
 
En la tabla 15, se aprecia que los puntajes de comunicación organizacional en la muestra 
evaluada, presentan una distribución no normal (p<0.05), por lo tanto, se justifica el uso de 












U Mann-Whitney según la variable sexo 










Hombre 157 170.19 
13472.0 -0.48 0.631 NO 
Mujer 177 165.11 
Comunicación 
Ascendente 
Hombre 157 174.38 
12814.5 -1.227 0.220 NO 
Mujer 177 161.40 
Comunicación 
Descendente 
Hombre 157 166.75 
13776.5 -0.134 0.893 NO 
Mujer 177 168.17 
Comunicación 
Horizontal 
Hombre 157 166.89 
13798.5 -0.109 0.913 NO 
Mujer 177 168.04 
 
En la tabla 16, se aprecia que en relación a la variable de sexo no se establecen diferencias 
significativas entre el total de la escala y sus dimensiones (p<0.05). 
 
Tabla 17 
Rangos promedios de la comunicación organizacional según sexo 
Rangos 
Sexo N Rango promedio Suma de rangos 
TOTAL Hombre 157 170.19 26720.00 
Mujer 177 165.11 29225.00 
CA Hombre 157 174.38 27377.50 
Mujer 177 161.40 28567.50 
CD Hombre 157 166.75 26179.50 
Mujer 177 168.17 29765.50 
CH Hombre 157 166.89 26201.50 













Kruskal Wallis según la variable de edad  










Adolescencia tardía 8 205.94 
6.360482896 3 0.095330121 NO 
Adultez temprana 195 175.72 
Adultez media 120 150.80 
Adultez tardía 11 176.05 
Comunicación 
Ascendente 
Adolescencia tardía 8 171.69 
2.680184388 3 0.44360526 NO 
Adultez temprana 195 174.49 
Adultez media 120 156.35 
Adultez tardía 11 162.09 
Comunicación 
Descendente 
Adolescencia tardía 8 209.56 
6.903896528 3 0.075024823 NO 
Adultez temprana 195 176.37 
Adultez media 120 150.50 
Adultez tardía 11 165.00 
Comunicación 
Horizontal 
Adolescencia tardía 8 209.69 
4.694655951 3 0.195570832 NO 
Adultez temprana 195 173.07 
Adultez media 120 154.28 
Adultez tardía 11 182.32 
 
En la tabla 18, se aprecia que la variable de edad no establece diferencias significativas entre 



















Rangos promedios de la comunicación organizacional según edad 
Rangos 
Rango de edades N Rango promedio 
Comunicación Organizacional Adolescencia tardía 8 205.94 
Adultez temprana 195 175.72 
Adultez media 120 150.80 
Adultez tardía 11 176.05 
Comunicación Ascendente Adolescencia tardía 8 171.69 
Adultez temprana 195 174.49 
Adultez media 120 156.35 
Adultez tardía 11 162.09 
Comunicación Descendente Adolescencia tardía 8 209.56 
Adultez temprana 195 176.37 
Adultez media 120 150.50 
Adultez tardía 11 165.00 
Comunicación Horizontal Adolescencia tardía 8 209.69 
Adultez temprana 195 173.07 
Adultez media 120 154.28 
Adultez tardía 11 182.32 
 





























1 34 a 90 9 a 24 11 a 18 13 a 31 
2 91 a 97 25 19 a 24 32 a 35 
3 98 a 99 26 25 a 27 36 a 37 
4 100 a 101 27 28 38 
5     
6 102 a 104 28 29 a 30  
7 105 a 107  31 39 
8     
9 108 a 109    
10 110 a 114 29 32 40 a 41 
15 115 a 117 30 a 31 33 a 34 42 a 44 
20 118 a 123 32 35 a 36 45 a 46 
25 124 a 125 33 37 47 
30 126 a 129 34 38 a 39 48 a 45 
35 130 a 132  40 51 
40 133 a 135 35 41 52 
45 136 a 137 36 42 53 
50 138 a 140 37 43 54 
55 141 38 44 535 a 56 
60 142 a 143  45 57 
65 144 a 146 39 46 58 
70 147 a 150 40 47 a 48 59 
75 151 a 153   49 60 
80 154 a 156 41 50 a 51 61 
85 157 a 158 42  62 
90 159 a 161 43 52 a 53 63 
91 162       
92 163  54  
93  44  64 
94 164 a 165    
95     
96 166 a 167    
97 168    
98 169    
99 170 45 55 65 
Media 137.3772 36.9970 42.9940 53.5389 







La presente investigación tuvo como objetivo la creación de una herramienta que permita 
obtener información acerca de la comunicación organizacional. Para ello, se tomó como 
punto de partida los lineamientos e investigaciones recientes acerca del tema de estudio, 
validando como principal postulado que la comunicación en las organizaciones se produce 
a través de flujos (Goldhaber, 1990, p.16) y que todas las organizaciones se desarrollan 
basándose en los principios de la comunicación (Chiavenato, 2009, p.305). 
Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que el instrumento posee un alto 
nivel de significación en relación a la validez y confiabilidad, es por ello que, se puede 
demostrar su capacidad para medir la comunicación organizacional. 
A continuación, se discutirán los principales hallazgos: 
En relación al primer objetivo propuesto, considerando la clasificación de Goldhaber acerca 
de los flujos de la comunicación, se elaboró una tanda inicial de ítems que constaba de 40 
reactivos. Posteriormente, contando con la observación de jueces expertos en el tema, se 
consideraron válidos solo aquellos ítems que tuvieron un coeficiente V de Aiken igual o 
mayor a 0.80 de acuerdo al criterio de Escurra (1988), obteniendo resultados similares a los 
hallados por Chaparro (2015), Díaz (2014), Suárez (2014), Céspedes (2017) y Roca (2012). 
No se eliminaron ítems y se realizaron correcciones en la redacción según sus aportes. Así 
mismo, la prueba binomial arrojó que la significancia según el criterio de los jueces fue 
menor a 0.05. En esta parte se buscó que los ítems creados tuvieran importancia y sean 
significativos en relación a la descripción de la variable propuesta para obtener una garantía 
de validez de contenido (Meneses, 2013, p.145). 
Para el siguiente objetivo, en relación al índice de homogeneidad, partiendo del producto de 
la prueba piloto, el análisis dio como resultado que todos los ítems superan el valor de 0.20 
(según el criterio propuesto por Kline, 1993). De esta forma se mantiene la cantidad de ítems 







Los resultados del análisis factorial de la aplicación de la prueba, permiten priorizar las 
cargas factoriales que indican el grado de correspondencia entre la variable y el factor, es 
decir, toma en cuenta la carga más alta para que dicho ítem sea representativo del factor en 
cuestión (Montoya, 2007). De esta forma, se eliminaron aquellos ítems que tenían cargas 
inferiores a 0.35 (2, 3, 9, 13, 18 y 21), quedando como resultado final la constitución de una 
prueba de 34 ítems, ya que se tomó en cuenta la correspondencia con las dimensiones 
postuladas. Es por ello que los factores se denominaron: factor uno “Comunicación 
Horizontal”, debido a que los reactivos que se agruparon coincidieron en su totalidad con la 
definición de la variable Comunicación Horizontal propuesta por Goldhaber, es decir, 
relacionados a la comunicación que se produce entre colaboradores de un mismo rango o 
área (1990, p.22). 
El factor dos fue denominado “Comunicación Descendente”, debido a que estos ítems 
corresponden teóricamente a la variable Comunicación Descendente propuesta por 
Goldhaber, es decir, están relacionados con aquella comunicación que se produce partiendo 
desde los altos mandos hacia los colaboradores (Goldhaber, 1990, p.22). 
Al factor tres, se le denominó “Comunicación Ascendente”, ya que se relaciona con el 
modelo teórico de la Comunicación Ascendente, propuesta por Goldhaber, es decir, 
referencia a aquella comunicación que parte desde los colaboradores hacia los altos mandos 
(1990, p.22). 
El análisis de fiabilidad arrojó niveles de consistencia interna elevados: para el área de 
Comunicación Ascendente compuesto por 9 ítems, se obtuvo una fiabilidad de 0,822; el área 
de Comunicación Descendente compuesto por 11 ítems obtuvo una fiabilidad de 0,931; la 
Comunicación Horizontal compuesto por 14 ítems obtuvo un valor de 0,936. La 
confiabilidad total de la prueba, fue determinada por el método de consistencia interna y la 
prueba de división por dos mitades, por lo tanto, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.951, 
obteniendo resultados similares a los de Chaparro (2015) y Suárez (2017), quienes 
obtuvieron valores mayores a 0.90; además, se obtuvo una correlación de 0.829 entre ambas 
mitades, lo que comprueba la confiabilidad de la prueba, ya que el punto de corte es de 0.70 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.567), en donde se halló resultados similares a los 




Para finalizar, se procedió con la baremación, realizando en primera instancia el análisis de 
normalidad a través de la prueba de Kolgomorov-Smirnov, obteniendo que los datos de la 
escala y sus dimensiones (ascendente, descendente, horizontal) se ajustan a una distribución 
no normal.  
Se encontró que en la variable sexo no existen diferencias significativas en la comunicación 
organizacional y sus dimensiones.  
En la variable de edad, no se encontraron diferencias significativas en la comunicación 
organizacional y sus dimensiones.  
Finalmente, queda abierta la posibilidad a que futuras investigaciones trabajen con una 
muestra más significativa, permitiendo así ampliar los resultados y determinar nuevamente 




















En base a los objetivos planteados y los resultados encontrados, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones:  
PRIMERA: La Escala de Comunicación Organizacional de Enriquez (ECO-E) obtuvo una 
valoración de V de Aiken superior a 0.80 y una significancia de p<0.05 en la prueba 
binomial, por lo que se infiere que posee un adecuado nivel de validez de contenido.  
SEGUNDA: Los índices de la correlación ítem-test superan el valor de 0.20, lo que indica 
que la prueba tiene un adecuado índice de homogeneidad. 
TERCERA: El análisis factorial de la Escala de Comunicación Organizacional de Enriquez 
(ECO-E), arrojó que 3 dimensiones independientes confirmaron la idoneidad del modelo 
teórico, denominando el factor 1 “Comunicación Horizontal”, factor 2 “Comunicación 
Descendente” y factor 3 “Comunicación Ascendente”. 
CUARTA: La prueba total presenta una confiabilidad por consistencia interna, elevado, con 
un Alfa de Cronbach de 0.951. 
QUINTA: La prueba presenta un adecuado nivel de confiabilidad por el método de división 
de dos mitades de Guttman, debido a que se obtuvo un valor de 0.829 entre ambas mitades. 
SEXTA: Los resultados muestran que las variables sexo y edad no establecen diferencias 
significativas a nivel del puntaje de la Escala de Comunicación Organizacional de Enriquez 
(ECO-E) en trabajadores administrativos de dos municipalidades distritales de Lima Norte. 
SÉTIMA: Se elaboraron los percentiles de la Escala de Comunicación Organizacional de 
Enriquez (ECO-E) para trabajadores administrativos de municipalidades distritales de Lima 
Norte. 










Según los resultados obtenidos en la presente investigación, además de lo observado y de la 
información recolectada durante la misma, se pueden generar algunas recomendaciones que 
están relacionadas al tema de investigación: 
Desarrollar estudios que contemplen una muestra más amplia y dirigida a trabajadores 
administrativos de distintas organizaciones estatales. 
Considerar en futuras investigaciones, muestras de organizaciones privadas y públicas que 
abarquen distintos puestos (no necesariamente administrativos). 
Generar el diseño de más instrumentos que evalúen otras áreas de la comunicación en las 
organizaciones (redes, relaciones, información, etc.) según la propuesta de Goldhaber. 
Promover e incentivar la investigación en el campo organizacional de la variable 
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Instrumentos de evaluación 
ESCALA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
(ECO-E) 
 
Edad:       Sexo: M ( ) F ( )   
Cargo en la empresa:    Fecha: 
Antes de empezar, es importante recordar que en esta prueba no existe respuesta correcta 
ni incorrecta, pero será necesario que usted sea lo más sincero posible. El siguiente 
cuestionario contiene una lista de preguntas, después de leer los enunciados 
cuidadosamente, usted podrá marcar las alternativas según le convenga. Toda la 
información que se obtenga será manejada confidencialmente. Gracias por su 
colaboración. 
5 = Siempre     4 = Casi Siempre      3 = Algunas Veces     2 = Casi Nunca      1 = Nunca 
N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
 
1 
Mis superiores me permiten realizar preguntas cuando algo 
no queda muy claro para mí. 
     
 
2 
No tengo dificultades cuando tengo que pedirle un consejo a 
mi jefe acerca de un tema. 
     
 
3 
Puedo consultar a mis superiores para aclarar mis ideas 
cuando algo se me hace complicado dentro del trabajo. 
     
 
4 
Mantengo informados a mis superiores acerca de lo que 
sucede dentro del trabajo. 
     
 
5 
Les comunico a mis jefes el progreso o retraso que se pueda 
dar en el trabajo. 
     
 
6 
En mi trabajo, las dificultades son manejadas de una mejor 
manera cuando son comunicadas a tiempo.  
     
 
7 
No tengo problemas al momento de opinar sobre un tema 
de importancia con mi jefe. 
     
 
8 
Cuando siento que algo puede mejorar, no dudo en brindar 
mi opinión o sugerírselo a mi jefe. 
     
 
9 
Tengo la confianza suficiente como para poder discutir algún 
problema dentro de mi trabajo con mi jefe a cargo. 
     
 
10 
Tengo conocimiento de las funciones que debo realizar en mi 
trabajo gracias a mis jefes. 
     
 
11 
Mis superiores posibilitan que conozca todo lo relacionado 
a las funciones de mi cargo dentro de la empresa. 
     
 
12 
Recibo la información que necesito por parte de mis jefes 
para poder realizar mi trabajo adecuadamente. 
     
 
13 
Mis superiores me mantienen informado sobre las 
actividades que se realizan diariamente. 






Mi jefe deja en claro lo que se pretende lograr con mi 
trabajo. 
     
 
15 
Mis superiores consideran importante que conozca los 
objetivos de la empresa. 




Mis superiores me incentivan a realizar un mejor trabajo. 
     
 
17 
Mis avances en el trabajo son reconocidos por parte de mis 
jefes. 
     
 
18 
Mi desempeño dentro del trabajo es tomado en cuenta por 
parte de mis superiores. 
     
 
19 
Recibo mensajes positivos de mi jefe cuando realizo mi 
trabajo adecuadamente. 
     
 
20 
Cuento con el apoyo de los jefes para realizar un mejor 
trabajo. 




Me siento escuchado por mis compañeros de área. 
     
 
22 
Si un compañero necesita ser escuchado, entonces lo hago 
fácilmente. 
     
 
23 
Hay un ambiente de comunicación entre compañeros en mi 
espacio de trabajo. 
     
 
24 
Comparto información con mis compañeros mutuamente 
para mejorar y/o avanzar el trabajo. 
     
 
25 
Recibo apoyo de mis compañeros de área a través de buenos 
comentarios.  
     
 
26 
Cualquier dificultad entre compañeros de área es 
adecuadamente resuelta mediante acuerdos. 
     
 
27 
Mis compañeros dialogan para solucionar efectivamente 
sus dificultades. 
     
 
28 
Trato de resolver apropiadamente cualquier impase con mis 
compañeros para no perjudicar el trabajo.   
     
 
29 
Manejo adecuadamente cualquier situación conflictiva con 
algún compañero dentro de mi área de trabajo. 
     
 
30 
Practico estrategias que me permiten solucionar dificultades 
con mis compañeros de área. 




Me entiendo muy bien con mis compañeros de trabajo. 
     
 
32 
La comunicación entre mis compañeros de área es 
adecuada. 
     
 
33 
Puedo coordinar fácilmente con mis compañeros de área 
cuando se trata de resolver una tarea. 
     
 
34 
Mis compañeros y yo nos comunicamos mediante 
reuniones. 
     
 









































*Por criterios de confidencialidad se ha omitido datos relevantes relacionados a 





















































































Anexo 5  













































































































































Construir e identificar la 
validez y confiabilidad de la 
Escala de Comunicación 
Organizacional de Enriquez 
(ECO-E) en trabajadores 
administrativos de las 
Municipalidades Distritales del 
cono norte, 2018. 
Tipo 
instrumental 




Escala de Comunicación 
Organizacional diseñado 
por Elmer Enriquez 
(2018) cuyos 
coeficientes de alfa de 
Cronbach es muy alto, la 
confiabilidad obtenida 
fue de 0,949, con validez 
de contenido de 0,05 en 
una prueba piloto en 
trabajadores 
administrativos de una 










Determinar la validez de 
contenido de la Escala de 
Comunicación Organizacional 
de Enriquez (ECO-E) en 
trabajadores del área 
administrativa de dos 
Municipalidades Distritales de 
Lima norte, 2018. 
Muestra = 334 
Determinar el análisis de 
validez ítem test de la Escala de 
Comunicación Organizacional 
de Enriquez (ECO-E) en 
trabajadores del área 
administrativa de dos 
Municipalidades Distritales de 







Determinar la validez de 
constructo por análisis factorial 





de Enriquez (ECO-E) en 
trabajadores del área 
administrativa de dos 
Municipalidades Distritales de 
Lima norte, 2018. 
Determinar confiabilidad por 
consistencia interna de la 
Escala de Comunicación 
Organizacional de Enriquez 
(ECO-E) en trabajadores del 
área administrativa de dos 
Municipalidades Distritales de 
Lima norte, 2018. 
 
 
  Confiabilidad por dos mitades 
de la Escala de Comunicación 
Organizacional de Enriquez 
(ECO-E) en trabajadores del 
área administrativa de dos 
Municipalidades Distritales de 




















 Determinar los baremos de la 
Escala de Comunicación 
Organizacional de Enriquez 
(ECO-E) en trabajadores del 
área administrativa de dos 
Municipalidades Distritales de 

























Anexo 6  









































Formato de autorización de publicación electrónica 
 
 
 
